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 Les organisations de la société 
civile (OSC) jouent un rôle de plus en plus 
important aux niveaux local, régional et 
mondial pour améliorer et promouvoir la 
gouvernance démocratique , c’est à dire la 
gouvernance caractérisée par la 
participation, l'amélioration de la 
transparence,  l'accès aux services et de la 
primauté du droit . traitant les questions 
specifiques d'interaction (marchés, 
hiérarchies, associations, réseaux) qui 
contribuent à l'ordre social, la coordination 
et la résolution de problèmes et la promotion 
du changement démocratique . 
Au niveau local OSC sont 
activement engagés dans le développement 
communautaire, l'amélioration des 
compétences pour les moyens de subsistance 
durables. Au niveau national, ils effectuent 
souvent une fonction importante  pour 
améliorer la qualité des processus électoraux 
et parlementaires, Améliorer l'interaction 
entre l'exécutif et le citoyen, grâce à la 
concrétisation  de la participation citoye        
Au niveau mondial OSC jouent également 
des fonctions de défense les valeurs 
démocratiques  , l'harmonisation des 
nouveaux modèles de gouvernance avec les 
nouveaux concepts de la démocratie et les 
droits de l’homme , les exigences de la 
gouvernance démocratique. aussi la création 
des nouvelles formes d’exercice du pouvoir . 
  :ملخص 
تمع املدين  دورا ) OSC(تلعب منظمات ا
احمللية واإلقليمية والعاملية لتحسني متزايد األمهية على املستويات 
وتعزيز الرشادة الدميقراطية ، اليت تعين احلكم الذي يتميز 
باملشاركة، الشفافية، وحتسني الوصول إىل اخلدمات وسيادة 
القانون، كما تساهم هذه املنظمات يف الرفع من القدرة على 
األسواق، املستويات املتدرجة للسلطات  (التفاعل بني 
 وإعطائها، )، والتفاعل الشبكي بني خمتلف الفواعل)اركيةاهلري (
القدرة على التنسيق والتنظيم االجتماعي وحل املشكالت وتعزيز 
  .التغيري الدميقراطي
تمع املدين على املستوى احمللي  تشارك منظمات ا
تمع،وفرض عناصر التمكني واالستدامة، وعلى  بكثافة يف تنمية ا
ا كثريا ما تؤدي جمموعة من الوظائف اهلامة املستوى الوطين، ف إ
لتحسني جودة العمليات االنتخابية والعمل الربملاين وترقية التفاعل 
" املشاركة"بني السلطة التنفيذية واملواطن،من خالل تفعيل 
تمع  املستوىوعلى . وتكريسها  العاملي أيضا تقوم منظمات ا
حتقيق املواءمة بني  راطية،املدين بوظائف الدفاع عن القيم الدميق
مناذج احلكم اجلديدة و املفاهيم اجلديدة للدميقراطية و حقوق 
خلق أشكال  أيضااإلنسان ومقتضيات الرشادة الدميقراطية ،
  .جديدة من ممارسة السلطة
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  :مقدمة
قيامھ ومستوى السياسية العمليات ودوره ي املد املجتمع حول قوة و حاليا دل ا يثار
الديمقراطيةذ سية التأس كيات ر ا بدراسة ن تم امل من العديد أكد فقد وكفاءة، بفاعلية الدور ا
واملتخصص املنظم الوظيفي ا أدا وكيفية قتصادية وغ ومية ا غ الفاعلة ات ا دور إ
دوار من وعقالنية-ملجموعة مش-بكفاءة ادة وز الديمقراطية، تجسيد نعمليات املواطن اركة
التنمية مجال و العامة ياة   .ا
تحليل ومنطق مختلفة تفس ات مستو وجود إ شارة ضرورة إ الدراسة ذه ند س
متناسقة غ املسارات ظل والتباين بالتنوع تتم ات املقار من مجموعة ع باألساس ب ي معقد
ل ، ة النظر للمدارس ابطة امل نيقوغ ا تمايز ورغم ا يقـول –ك تجادل- John KEANEكمـا
ومع العملية، داف و ية املن دوات و يديولوجية لفية ا ختالفات ب س وم املف حول
ياة وا الية، اللي الديمقراطية عناصر من حاسما عنصرا باعتباره ي املد للمجتمع ينظر ذلك
أساسي ومكمال العناصرجتماعية م كأ ي املد املجتمع يف تص وتتفق للدولة، التمثيلية يئات لل ا
طھ ور مسؤول، و شفاف نظام ناء و كم ا وترشيد السياسية ودة ا نظام بناء ساسية
لضبط ادفة ال الديمقراطية سبة ا و والقانون ق ا دولة ع القائمة السياسية ودة ا بمنطق
ودة ا والعقالنية"الفاعليةب"منطق املجتمعية واملطالب اجات ا من قدر اك تحقيق مع لتحقيق 1 ،
الديمقراطية   .الرشادة
الديمقراطية -1 وم: الرشادة للمف نظرة   : مقارة
الديمقراطية   الرشادة وم مف مع التعامل منGouvernance Démocratiqueإن
ع التأكيد إ يقودنا املعرفية شابك"و" التعقيد"الناحية التنظ" ال ع فاعتمادا وم، املف ن ملضام
تحديد إ تقودنا أن ستمولو و نطولو ن املستو ع وم املف ة ملعا يمكن حاليا املتوفر
وم مف تفكيك إ تقود ة قو اضات اف تقديم وع والتحليل، التفس ع ساعد ي مفا تصور
الديمقرا مضامينھالرشادة تفس ثم ومن   .طية،
الديمقراطية   ز عز مبدأ ع تقوم ال الية اللي بالفلسفة ترتبط الديمقراطية الرشادة
الدولية املبادرات وظة م ادة ز وجدت املا العقد فخالل ح، وصر وا دف ك ا ل ي و
الديمقراطية ز عز ع تركز ال قليمية امل"كقيمة"و ز عز و الديمقراطية، واملمارسات ؤسسات
التداول مبدأ س وتكر السياسية، لألنظمة السيا صالح لتحقيق والفاشلة، الضعيفة الدول
 .والتنافسية
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ل مة بمسا سمح الديمقراطية فالرشادة وم املف ذا مع بالتعامل ن تم امل وحسب إنھ
مبدأ  وفق أصبح أين التنمية، عملية إعادةالفواعل و ا، ل مطلقا وشرطا الزما والتفوق ة ولو
ابات ق بذلك متجاوزة برزت ال ديدة ا الفواعل و التحليلية ات املستو وفق ا ل وتأو ا تفس
عليھ تتأسس الذي التحلي املنطق و الرشادةJ.M. Châtaignerيقول. التقليدية بأن
حول  مباشرة ساؤالت ال تث التنمية" الديمقراطية عملية ساسية اء"وحول" الفواعل الشر
التنمية يؤدي 2"عملية التنمية ومسارات كم ا عمليات ديدة ا الفواعل لبعض مية أ فإعطاء ،
جديدة معادالت وفق تتم عمليات وإ جديدة، اجتماعية تفاعالت تبلور   .إ
وم مف مع التعامل الديمقراطية"إن عي" الرشادة الطا ن ب تدمجان ن ت مقار ع قوم
املحلية" (املح"و" العال" صوصيات الفردي)ا السلوك ن ب املية ت لعالقة س والتأس ،
الدو) الدول (للوحدات الدو(والسلوك سق ا)ال اندماج منطقية ون ت أن يجب فالدول ،
ا أولو سق بناء وذكية للعوملة ة املعيار التفاعالت 3ااملسارات ل تندمج أن ا عل يجب وأيضا ،
العاملية وكمة ا من لشبكة س التأس إ تقود ال املبادرات الGlobal governanceو
طر وفق ا ع وتدافع سان حقوق وتح للمواطن ساسية ات ر ا ام اح تكرس و تجسد
ات املستو ط ر مع بذلك املنظمة إذا  ) .العال/ الوط/املح(التاليةواملؤسسات ش
ذا وم"استخدام مع" املف التكيف أجل من املنطقية والقيم املمارسات من كسلسلة كم ا لوصف
القضايا أصبحت فقد الديمقراطي، املنطق نخراط ستمرار و كم، ل املعاصرة وضاع
الرشي الديمقراطي كم ا بمعاي ولألفراداملتصلة ، والدو املح الصعيدين ع أساسية د
ومات وا الدول وح  .واملؤسسات
مجموعة ع عتمد جودتھ و كم ا وم ملف ديدة ا الية النيولي ات التفس ذه نتائج إن
سي وال كم ا نماذج من نتقال ضرورة إ تدعو حيث شابكة، امل املبادئ ال-التقليدية–من
ات الشب علھ ن م آخر إ اركية، ال وقراطية الب زة ج و ومة ا ا عل " Les réseaux"يمن
ات للدولة" Les Partenariats"والشرا العمومية دمة ا تداخل مع العام، القطاع خاصة
إ التدخل من الدولة دور غ و والدولية الوطنية القضايا وانفتاح ي، املد سيقواملجتمع ذا. الت
الدولة شاط تؤ  التحول الدولة نموذج إ واملراسيم ن القوان تصدر لدولة نموذج واردمن ا
أطلقوا ما مسار جاء ن املنظر عض حسب ديدة ا ومية ا غ الفواعل مع امل والت شاور وال
التنظيمية"عليھ  . 4الرأسمالية
لتعز  مكرسة جادة مات مسا برزت يملقد واملفا ن الفاعل عدد ادة بز الديمقراطية ز
معاي ز لتعز وإقليمية دولية ود ج ور ظ وكذا وم، باملف ن الديمقراطية"املرتبط دور" الدولة وتوسيع ،
ز عز ا وسالم ا من نفسھ الوقت والتحقيق ، املعاي ذه لتجسيد التأث الوكالء
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الديمقراطية والفاشلةاملؤسسات الضعيفة طرح. الدول إ ن املنظر من بالعديد أدى ما ذا و
عن ساسية سئلة من الديمقراطية"العديد ساسية،" الرشادة وناتھ وم وم املف ذا ن ومضام
مفتاح و كم ا من النوع ذا عت سانية"وملاذا الكفيلة" التنمية العملية ليات وما ،
واقتصاديةبتجس سياسية وعمليات قواعد من يتضمنھ ل   .يد
الضبط آليات ن تحس طرق حول ة الفكر التيارات مختلف ن ب الواسع النقاش أدى لقد
ة مقار ول تجاه ب ي ن، نظر ن اتجا بروز إ كم ا أساليب الديمقراطية"وتحديث
با" جتماعية تمام حيث ، الية نيولي ملموسببصمة خفض مع العمومي للقطاع داري لتحديث
ي" الدولة"لتواجد الثا تجاه و ، واملا قتصادي املجال ة: خاصة مقار ب الديمقراطية"ي
اتية التخاذ" املشار جديدة آليات وتفعيل ي املد املجتمع ومنظمات الشعبية املشاركة تحف إ ادفة ال
تقوم ا أ كما صنعالقرار، و جتماعية الرقابة ن للمواطن الواسعة املشاركة تفضيل ع
العامة   .السياسات
من يقيا وام ا نظر تتأسس الواقع الديمقراطية الرشادة ن" الدمج"إن ت املقار ن ب
سي ال متطلبات تتضمنھ ما إطار الشعبية واملشاركة للمواطنة مية إعطاء حيث ن، السابقت
ديد ا اص) NGP(العمومي وا العام ن ب والشراكة وصصة ا اتيجيات اس إ   .باإلضافة
مرتكزاتھ-2 م أ و الديمقراطية الرشادة وم ملف املؤسس   .املنطق
وم   مف ر الديمقراطية"ظ أساس" الرشادة ع القائم السيا القرار صنع عملية إ ش ل
ما ا للعمل الضروري رالتوافق ظ املا القرن من يات سعي ال ففي اصة، ا للمصا املحقق
ايد امل والتعدد القرار، اتخاذ لعمليات الكالسيكية املسارات استعراض إ دف بمضمون وم املف
ا، رافق ال والقيم املوارد التدفقات ادة وز العوملة رة ظا تأث تزايد ومع ذلك، الفاعلة ات ل
ا ثالثبدأت اجع ال ذا تج و قتصادي، و السيا العمل ا مركز تفقد القومية لدولة
املح(مجاالت املستوى ع السلطة وممارسة قتصادي، الضبط عمليات الدولية،   ).العالقات
حملت   جديدة فواعل رت وظ ، العال املستوى ع دوار ف عر العوملة أعادت لقد
ذا الدولةحركية بموقع يتعلق فما السيما ومساراتھ، السياسية–التحول العالقات إدارة القومية
ع الدولية غ للفواعل املتاحة املوارد من د يز ما ذا و ، والدو املح ن املستو ع قتصادية و
املسؤو »Les Acteurs Non-Etatiques transnationaux«الوطنية اتجاه ل وتحو لية،
الدولتية شبھ الوطنية ع الفواعل فكال. Acteurs transnationaux quasi Etatiqueنحو
املستوى ع الرسمية غ بات ت وال الرسمية املؤسسات إضعاف إ يؤدي الفواعل من ن النوع
أخرى  ة ج من دود ل العابرة والقيم املصا ر تطو دعم و ة، ج من حس 5الوط الوضع ذا و ب،
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مشاركة أخرى ة ج من عطي و ا، ل التنظي الدور قوض و القومية الدولة سيادة اية ن يب اء ا
القرار اتخاذ آليات محوري كفاعل ي املد للمجتمع   .أك
القيم منطق مع تتفاعل املرتكزات من مجموعة ع الديمقراطية الرشادة تقوم
الفل لھ أسست الذي العاملية مالديمقراطية م أ ومن ا ورواد الية النيولي  ,M. Foucault(سفة
Mc. Grew , D. Held  J.Rawls , F.V.Hayek...قي) ا تصور لبناء س التأس حيث
كة مش سانية إ حاجات ة ج من عكس ك انطي(مش ال املنطق القوة) وفق منطق أخرى ة ج ومن
ية الغر القيم سيطرة تكرسھ الذي يمنة   .وال
ذا املعرفيةإن ن املضام ن ب املعقد ابط للرشادة–ال والعملية ستمولوجية
كم ا عاد أ بدقة تفسر سياسية ة لنظر يؤسس ، سي و حكم نماذج صنع الديمقراطية
ورسم العامة دارة ا كب دورا ن املواطن إعطاء حيث املعاصرة، الية اللي الديمقراطيات
وتفعيل والفعالةالسياسات املباشرة املشاركة ع ك وال ، التداولية الديمقراطية املشاركة وم مف
بإنتاج سمح مما العام، الشأن ذات القضايا الدائمة ومشاركتھ املواطن حضور ز عز و ن، للمواطن
ة ستمرار و التماسك لتحقيق ضروري اجتما ن 6رأسمال ب والتنظيم الضبط عملية تقسيم مع ، 
س" فواعل" ول شاركية" فاعل"متعددة ال مات ان املي وتدعيم إقامة 7واحد، آليات ار إظ وأيضا ،
ديمقراطي ل لش س التأس التا و ن املحلي ن واملسؤول املواطن ن ب دائمة وترابطية عاونية عالقات
ل العمودية التقليدية رمية ال املسارات يتجاوز الذي كم، ا من جديد ي  . 8كمشار
الديمقراطية-3 الرشادة و ي املد املجتمع ن ب   .العالقة
البناء إلعادة السوسيوسياسية ات املقار من ملجموعة وكمة ل ديد ا اضات ف تؤسس
وحقوق املستدامة التنمية حول ية التنظ ات والتوج تتوافق جديدة منظورات وفق جتما
اتي املشار والديمقراطية يحققسان بما املجتمع بناء إعادة إ ات املقار ذه س حيث ة،
العمومية السلطة ن ب جديدة عالقات ناء و العمومي شاط لل ف عر وإعادة ، جتما التماسك
ديدة ا الفواعل لبعض مية أ فإعطاء ، ي-واملجتمع املد املجتمع ا م أ كم-من ا عمليات
إ يؤدي التنمية ،ومسارات جديدة معادالت وفق تتم عمليات وإ جديدة، اجتماعية تفاعالت تبلور
ن ب للعالقات جديدة لقراءة أسس يقول) املجتمع/السلطة(مما   .Dominique DARBON9كما
املجتمعات ا عرف ال ات التغ ضوء ع مية من د املز ي املد املجتمع وم مف سب اك
م وأصبح ، ديثة ا ية التنميةالغر وتحقيق الديمقراطي التجسيد بآليات تحقيق رتبطا ما م فاعال و
اتية املشار الديمقراطية س تكر و الراشد كم إدارة)*(ا املواطن تواجد فعلية تحقيق إ ش ال
ي املد املجتمع ومؤسسات املواطن امتالك إ ش كما ، ھ مصا توجيھ و ) OSC(شؤونھ
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انيات ومةلإلم ا شاطات ع للتأث رقابة 10الالزمة تمارس ي املد املجتمع الرسمية غ فالفواعل
باملواطن الرسمية املؤسسات تقرب أصبحت ال للمشاركة ديدة ا ال ش ا تحقق . مستمرة
الفواعل مصا عن وشر شفاف ل ش ع و واملصداقية داء صور تحسن ا أ إ باإلضافة
من سمح بما السياسية للمؤسسات الوظيفي داء من تحسن كما ن، قتصادي و ن جتماعي
ر مظا من ا ل و ا وممارس السلطة ع توز والتوازن ة والالمركز القانون دولة الدولة"تحقيق
ديثة  ".ا
وأول  كحاجة اتية املشار الديمقراطية قضية تطرح الديمقراطية ففياملجتمعات ة، و
مواطنية لفضاءات س التأس أجل من ا يؤخذ جديدة ات توج ناك وكمة ل الية النيولي النماذج
يقول للتداولية، تحقيقا وأك انفتاحا املوسع) : " Bernard MANIN(أك النقاش مجرد س ل
ت النقاش قيمة لكن تداولية، طبيعة ذات ون ي ا عض أو مة امل القضايا ل مستوىحول ون
تھ استمرار و يقول"فعاليتھ كما ،B.MANINتحقيق إ تؤدي اتية املشار الديمقراطية بأن
التالية   :املبادئ
ا- س وتكر املشاركة تفعيل خالل من واملواطن، التنفيذية السلطة ن ب التفاعل ع"ترقية " من
)La participation par le haut (مجتمعية كقيمة ا للمشاركةوجعل ندسة إ والوصول ، .  
كـ- ي املد املجتمع ع مضادة"عتماد ومات" معاكسة/ سلطة   .ل
ة- املركز السلطة بإضعاف سمح وال ن للمواطن املوسعة   .املشاركة
ومقتضيات- سان حقوق للديمقراطية، ديدة ا يم املفا ومع ديدة ا كم ا نماذج مع املواءمة
السياسيةالرشا   .دة
للديمقراطية- العال البعد ع الراشد" كقيمة"التأكيد كم سي"ول   ".كمنطق
ديناميكيات خلق و كم ا معوقات تجاوز محاولة و اتية املشار للديمقراطية س الرئ دف ال إذا عت
م لف منطقية ات تفس تقديم و ، املجتمع و الدولة ن ب جديدة و" العموميالفعل" تفاعلية ه تفس و
من نموذج خلق و عاده أ توضيح كذا و لھ ة النظر و ية املن دود ا ي"رسم شار ال كم الذي" ا ،
ابطة م أفعال بإنتاج سمح شطة من مجموعة إ ،( ش التعاون ، سيق الت شطة و) إ... أ ،
التماسك إنتاج ع امل/ القدرة   .ندماج/ الت
و   بل ، سيطا تطبيقا س ل ي شار ال كم ا مختلف" عملية"إن ن ب سيق الت ع تقوم
خاصة القطاعات و اص( الفواعل ا القطاع و ي املد ن) املجتمع املواطن ن تمك ع ينطوي و و ،
م م ال العامة القرارات صنع املشاركة م يمك قدرا 11بحيث و ارات م ن تحس كذا و ات، ا ت
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، ا لد النو التدخل قدرات عزز ال ساليب و الوسائل ع ستحواذ خالل من املحلية الفاعلة
املستدامة املحلية التنمية ا مشارك الوقت نفس   .و
م تقو املمكن غ من أنھ ر يظ حيث ، بامتياز دعامتھ املح البعد ي شار ال كم ا يجد
العم" العمومية"و" وميالفعل البعض" السياسات بدأ لدرجة ن، املحلي ن الفاعل إ العودة دون
عن ديث املشاركة" ا  Tyranny of participation ( Cooke and" الطغيان
Kothari ) 12 . 
من ل يقدمھ ما ع بناء ي شار ال كم وثاري( فا و ،) وك ختالف نحو يتجھ ،
الك واملرونة ، املواطنة ال أش عقد و املحلية الديمقراطية ال أش التحول و ، ن الفاعل عدد ، ة ب
الدولة حقيقة ما م فاعال املحلية السلطة ون ت   .أن
العمومي" إن   و" الفعل ي، عقال ، تداو طراف، متعدد فعال املنظور ذا وفق أصبح
ال ة املص وم بمف أساسيا إرتباطا   .عامةمرتبط
و   ، كم ل ي شار ال ل ي ال ي شار ال كم ا انة م إبراز التا دول ا خالل من يمكن و
ن الفاعل تأث درجة ون ت ة" كيف ي" قو شار ال و العمودي ن املستو وفق كـم ل ي شار ال النمط
ة املواج من ن درجت تفرز ال و ، الضعيفة( للسلطة و ة  ) .القو
د رقما التمثيلية) : 1(ول و املحلية    13الديناميكيات
املضادة السلطة  درجات
ة   ضعيفة  قو
املصا تباين و الفرعية  التعددية النظم ع ناق ا يق تض






ي   شار ال كم ا و السلطة املشاركة  تقسيم اة محا و ي  استقطاب   شار
املد: إذا املجتمع ععزز يقوم حكم نظام بناء ع ال السياسية ودة ا تحقيق ي
والديمقراطية السلطة ع والتداول سان حقوق ام اح وع والشفافية، والعقالنية الفعال داء
الراشد كم ا أسس وع اتية املسؤولية(املشار و املحاسبة العام) الشفافية، الرأي عزز كما ،
املطالب و حققو و نقسامات تجاوز م سا سيا وو مدنية لثقافة ؤسس و املجتمعة،
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وفئاتھ أفراده ن ب إدارة. التوافق ن املواطن اك واش ، كم ا ترشيد فاعل و أسا عنصر و ف
مبدأ س وتكر العامة، قبل" املواطنة"الشؤون حقوقھ لتأكيد فرد ل ل املمنوحة القدرة أساس ع
مختلفةال قنوات خالل من املواطنة ذه عن والتعب ومية، ا  .14سلطة
الثالث ات املستو ع تنظيماتھ و ي املد املجتمع ا يقوم ال الوظائف خالل من و ( إنھ
الراشد) العال–الوط–املح كم ا وم مف ا عل يتأسس ال عاد فعليا يكرس و ف
من نتقال ةاملرك"و الالمركز إ ة ومن" ز العام"، القطاع العام"إ" وتوجيھ القطاع ن ب التعاون
اص ع"ومن" وا التوز إعادة املنظمة"إ" دولة يقول15"الدولة طار ذا نفس و ،Olivier 
ROY ن مع مستوى خالل من ستطيع سفل، من ي مد فضاء لبناء نموذج و ي املد املجتمع بأن
الديمقراطيةم للدولة يؤسس أن التفاعالت   .16ن
ي مر جتماع عالم لة  Eric Olin WRIGHTيتحدث ي تفس انية إم عن
سية رئ أقطاب ثالثة من انطالقا ديثة ا وظيفة: املجتمعات خـالل فمن ، ي املد املجتمع ا املدنية" م
املجت"  التنظيم يتحقق خ ذا ا يؤد جياال تدر لة-مع طو ات ف ع تجاوز–و يتم كما ،
من تقوض ال زئية ا الديمقراطية التطورات من سلسلة ذا و ، الدولتية يمنة ال آليات ل
السياسية الفعاليات و جتماعية ات ر ا فعالية من جيا تدر د تز و ، املال رأس ) النخب( سلطة
الديمقراطية مبادئ الدمقرطةإرساء ق طر عن املجتمع فضاءات و démocratisationل
لالقتصاد الرأسما ع الطا من   .17التخفيف
ب يذ السياق نفس نماذجRobert FOSSAERTو ن ب رتباط ع التأكيد إ
حسبھ دول نموذج ل ف ، ي املد املجتمع نماذج و ي الدول املد املجتمع من ن مع لنموذج يؤسس
عديدة مؤشرات وفق بھ مرتبطا ون اجتماعية( ي اقتصادية، السلطة) سياسية، ات لشب استجابة و
التفصيل من ل ش ن يب كما ، ة املركز ات مستو و الرقابة صور و املمارسة يمنة ال ال ألش و شرة املن
ستطيع كيف كذلك و ، ي املد املجتمع ع الدولة ع ا ف يمن ال والصورة حاطة خ ذا
ع السيا(السيطرة املنظم) املجتمع املجتمع تحقيق و احتوائھ   .  18و
وطنية -4 ع تفاعلية بناء و كم ا نوعية ن لتحس ي املد املجتمع   .فرضيات
ن ب متعددة ات مستو ع ات شرا اقامة وا متعددة، ات مستو ا كم ا وم مف ش
ومية ا للمسؤولياتالفواعل ومنطقي متوازن تقسيم وا ي، املد املجتمع خاصة ومية ا وغ
ه تمي يمكن ال كم ا وم مف ان تقول الكالسيكية ات النظر ان فرغم اص، وا العام ن القطاع ن ب
ومة ا نما فب ن، وم املف ن ب التمايز ع تؤكد ومة ل ديدة ا ات املقار ان ومة، ا من
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يتاسس يمنة، ال اجل من لنظام يؤسس وم كم"مف و" ا ومي ا الفعل ع ينطبق قانون حول
جماعية بصورة املتخذة  19 .جراءات
أسس كم"مصطMichel FAUCAULTلقد ا " فن
gouvernementalitéانھ حيث ديثة، ا للدولة كأساس املؤسسات: ، من مجموعة يمثل
الس واملعارف وموالعمليات املف ھ يحتو ما وإبراز الدولة وم مف تفكيك ا دف املعقدة املنطقية ياسية
فعليا س والتأس شاشة، ال من خية التار ومة"لـحقيقتھ ا أ"دولة السلطة، تتجسد ين
املتخصصة(  املنضبطة ال) السلطة فعليا تحقق والعامةال الفردية عة ال ن ب ط يؤكد. ر نا و
و" ن" فو ب دلية ا العالقة ومة"املعرفة" و" السلطة"ع ا مؤسسات ون ت ديثة ا فالدولة ،
واملواطن سان حقوق حماية إ دف ايجابية مؤسسات و الفردية، للمتطلبات استجابة أك
و والقانون ق ا دولة س وتأس وسالمتھ، أمنھ الشرعية"وحماية القانون" الدولة باسم تحكم ال
ةلتح السلطو املمارسات من ا فقيمواطن ا ل ش ا إل النظر بضرورة و فو يقول سوال ول
أعالعمودي، إ أسفل من ا اشتغال كيفية بل ا مصدر من السلطة إ النظر يجب   .فال
التقليدية   الفواعل توفر ال مال ) الدولة(عندما فحسباستجابات معينة، امات ال ب س ئمة
Faucaultع ا تأكيد ووضوح، بصراحة الية النيولي كم ا آليات طرحتھ الذي البديل ناك
ي"ازدياد املد واملجتمع اص ا القطاع ج" مسؤولية ملز س والتأس املباشر، الدولة تدخل من د وا
اال أش تج ت ال امليدانية واملمارسات شطة منمن عديل" السلطة"متعددة و شكيل ل محاولة
عن وكذا ا، يفرزا ال جراءات و واملمارسات اص وا العام ن القطاع ق طر عن فراد سلوك
التكنولوجيات ق    20طر
مية أ ع نؤكد ذلك ي"و املد ا" السلطة"امتالك" املجتمع وتحقيق" بو"وممارس
الواعية املدنية دافالثقافة أ السليم" لتجسيد كم السلطة" ا نتقال عملية أن ع نؤكد نا و
نمط يحدده ا، ل أيضا ممارسا يصبح الذي ي املد املجتمع اص" الفعل"إ ع يؤثر ال الذي
محتملة ية ب وفق كم ا من لنمط س بالتأس سمح ما ذا و اصة، ا م أفعال يؤثر ما بقد مباشرة
خرونللمجال فيھ يتحرك   .الذي
سان وحقوق الديمقراطية عن للدفاع املة املت ومنظماتھ ي املد املجتمع ة حيو ان
إجراءات اط اش ق طر عن كم ا إدارة ن وتحس العادلة التنمية من د املز متعلقة" متعددة"وإقامة
ا وإخضاع الشعبية واملشاركة ة والالمركز املدنية، دمة وا ابالعدل أفعال عن للمساءلة ومات
ا اما ال ام  21.واح
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و دعم ع ساعد وكأطر أسا كفاعل ي املد املجتمع بمنظمات اف ع نوعية إن ن تحس
التالية النقاط ع التأكيد إ يقودنا كم   :ا
وال - بالتصميم يتعلق فيما واملؤسسية القانونية ئة الب ز عز ي املد املجتمع م نسا ب تفاعل
ومية وا ة دار ات املستو  .مختلف
املستوى - ع وخاصة وي وا الوط املستوى ع القدرات وتنمية املؤسسات بناء ع ساعد
املح كم ا وتجسيد ة الالمركز لتنفيذ سيما ال ،  .املح
ن - ب ختصاصات شعبة شكيل إعادة يمكن ا يقوم ال الوظائف خالل ومة،ا"من
ومنظماتھ اص، ا  ).القطاع
املح - القرار صنع عمليات املواطنية املشاركة ع املؤس ع الطا  local(إضفاء
decision making( 22. 
كم ا من معقدة مسارات نحو ئا فش ئا ش التوجھ بدأ نالحظ النقاط ذه خالل من
ي، شار ال التخطيط ن، الفاعل عدد يتضمن الذي ك شطةاملش ال جتماعية الفعالة،/والسياسات
الشبكية وكمة ديد) Network governance(وا ا العمومي سي ع. وال داللة لھ ذا و
ا عل يقوم ال الفرضيات الن ذلك والرقابة، سي ال واليات كم ا ن تحس ي الذا كم ا مية أ
اعـتبار كم ن" ا م" الفاعل راس ياملج"وع املد اص" تمع ا عن" والقطاع ن مسؤول ن م كمسا
ن كم"تحس ا الدولة" عمليات ن ب العالقة ن/وجعل و ي، املد واملجتمع اص ا والقطاع ومة، ا
عالقة اص وا العام كم" مؤسساتية"القطاع ا ق طر عن عامة قيم إلنتاج معينة قدرات ت
ي   .23الذا
املجتمع وضعية أن كعنصرالواقع ي يد"تنفيذ" فاعل"املد ا كم ال"ا سو نموذجلتأس
عطي والتعاون املشاركة ع قائم كم" قيمة"حكم سابو  ل اك غ ليةؤدي ي ال ات املتغ
اتية املشار السليمةوللديمقراطية الديمقراطية للممارسة س    .التأس
ن املواطن ن بتمك ترتبط الديمقراطية املمارسة املواطنةإن حقوق من موسعة مجموعة من
امل عملية تفعيل ادة ز ع عملت ة خ ذه الديمقراطية، نظمة تطور أساس عت سسةأال
وحق نتخابات السياسة املشاركة حق بحيازة السياسية املواطنة عاد أ س وتكر املجتمعية
جما شكيل ة وحر عالم، و افة ال ة وحر ، املطالبةال ق وا ومة، ا ع الضغط عات
ن املواطن مصا تح ومة ح وانتخاب وديمقراطي حقيقي ومي ح   24بتمثيل
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حكم لنماذج س التأس العاملية الشبكة دور ع تأكيد ناك ن الباحث لبعض سبة بال
كث  تؤدي ال و املعرفة من معينة أنواعا تج ت جديدة أنماط و طرق إعادةوفق إ حيان من
القيم و املبادئ و املمارسات من جديد ل ي ناء و ، السلوك سلوك يقول–شكيل   .-Haasكما
العال ي املد املجتمع دور عن طار ذا ديث ا  Global Civil Societyيمكن
الواقع ن ب العالقات ترتب و املعرفة حركة ل س ات لشب س تث-زاملراك–التأس ال املتنوعة
جتما التغي و التنمية مجال املعرفة إلنتاج املالئمة لفن. الظروف جديدة رؤى وضع و
كم العالGovernementalityا النطاق ع ر تظ ال الشبكية العالقات   .إطار
العال ي الشب التعقيد مستوى قياس و قراءة مجال اء ا الدوليةس للمؤسسات
يل س ل انفتاحا أك أصبح املجال أن ع التأكيد إ الدوالتية غ الفواعل مع ا عاو مستوى و
القيم التجاور–املوارد–تدفق ا انيا ام و ، الدو ااملستوى ع الفواعل ل ل التأث وسائل
الد ا خلق ال الصلبة دود ا تجاوز و سيط ال و القوميةالسلس   .ولة
بانھ   وصفھ يمكن القومية الدولة تتجاوز ال الوطنية ع السياسية التنظيمات ور ظ إن
العمليات و للعالقات إطار إيجاد إ دف ال ديدة ا الية اللي للسياسات حتمية و منطقية يجة ن
ال و الدولتية املساعدة من د وا جتماعية و السياسية و تؤسسقتصادية و ، جتما ضمان
الرفاه دولة تفكيك و ي الذا التنظيم ع القدرة و الفردية للمسؤولية وwelfare Stateاملقابل ،
مجتمع إ نتقال عملية ل س الذي املرن ي القانو طار خلق و الكفاءة ع توز إنتاج و تنظيم إعادة
ا ع الطا إضفاء كذلك و ، ديد ا مناملعلومات املتبادل عتماد من جديدة ال أش خلق و ملؤس
قلي إ املح الوط–املستوى    25فوق
من عاملية لشبكة أسست ديدة ا ديدة ا الية اللي ا جاءت ال املعطيات ذه ل
ا غ املنظمات و ي املد املجتمع منظمات من جزء و ، الرسمية غ تصاالت و وميةاملنظمات
ستغالل ، السالح نزع ، العال السالم ، ية البي العاملية زمة ة معا ا دور تزايد ة خ ذه ،
ئة الب مواضيع ، عاملية...العال حلوال تتطلب ال القضايا ل و   .إ
من ل ات jessopو hirshوCerneyيؤكد ا أصبحت الوطنية ع التنظيمات بأن
تنافسيةالف قومية دولة غ تحولت قد الدولة أن و ، امة ال السياسية يؤكد. اعلة Habermasو
نحو اذبية ا ن تحس غ ايد م نحو ع ومات ا توجھ ضرورة الشروط" املح" ع تحقيق و
ا ومات ا قدرة عدم و ، العاملية املنافسة ظروف ظل سفل نحو السباق ذا ل ،26 لوطنيةالالزمة
من الدولة فضاء مرونة بأك تتحرك ار ف و موال رؤوس جعل و ة الالمركز تحقيق اجل من
حوافز وضع   .خالل
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حسب: عموما و ، العاملية ات الشب ق طر عن وكمة ا تلعب Boliو  Thomas إن
الدولية ومية ا غ املنظمات الفردانيINGOsفيھ ، للعاملية ،تجسيدا العقالنية السلطة ، ة
العاملية املواطنة ، ي سا  .27التقدم
الدولة وم مف املعاصر كم ا وم مف تم،يتجاوز و شمل الطبقات متعدد حكم و ف
خالل من يحدث ال العاملية التدفقات من الكث فتنظيم ة مركز الال الدولتية دون املحلية بالعمليات
ب واحد جانب من الدولة يلعمل س ع خ ذا الدو سيق والت ومية ا املشاورات خالل من ل
القمة مؤتمرات اجتماعات مالحظتھ يمكن الدولG7املثال معظم ن ب التعاون و املتحدة مم و
العالم مستوى ع كم ا ة ومية. الكب ا ع ات الشب خالل من يحدث لھ ذا  réseauxو
trans- gouvernementalesوالقضائية ية والبي قتصادية السياسات   .مجاالت
ألن ا بنا إعادة إ تدعو املعاصرة فالعوملة الديمقراطية وم مف مع التعامل عند ح
من تداولھ تم ما إ باإلضافة للديمقراطية، جديدة مداخل يتطلب مما ت غ العامة السياقات
مية أ ك بھإطاسئلة يقوم أن يمكن الذي الدور عن املعاصرة وكمة ا عن ديث ا ر
العاملي؟ كم ا ن تكو إلعادة عززالديمقراطية ي املد   املجتمع
الدولية العالقات بإدارة يتعلق ما ي املد املجتمع دمقرطة انات إم تقييم حاليا يجري
أفرز منظورات ناك العاملية، أو للشمولية س اوالتأس أ ع ا عرف العوملة رة ظا دراسة مداخل ا
détrriotorisationالبعض ا سم كما من.supraterritoriality28أو ن مع لنوع ش وال
شموال ك العال الفضاء مع وتتداخل ش تتعا قليمية   .الفضاءات
أفرزتھ الذي التحلي املنطق بنفس أنھ نقول أن يمكن يتمخ املنظورات ذه
ن الناحيت ات التغ ذه مع تتجاوب أصبحت ال وأدواره ي املد املجتمع وم مف مع التعامل
وم/ العلمية كمف العال ي املد املجتمع ز ف م( والعملية، ذه) م مع تكييفھ املنظرون حاول
، ـديدة ا والسياقات معاملعطيات التعامل و استخدامھ يجب ذا يقولول كما بحذر  Johnھ
KEANE  29.  
  : خاتـمة
التالية النتائج مجموعة ا الوصول يمكن اليھ التطرق تم ما خالل   :من
جتماعية - ات الشب تلك و و جتماعية، شئة والت للتفاعل وساحة ي املد املجتمع
أك ون لت تميل و ، جتما املال لراس انتاجية حرةكقو " (أفقية"ك ) power-free –ة
مثلCross-  cutting" شعبا"أو" شموال"وأك و املجتمع، الوالء إنتاج بأنماط يتعلق فيما
السياسية القرارات ع للتأث الفرصة نفس ص ل فل الناس ن ب ة ساو وامل قيقية ا املصا
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ب و ي املد املجتمع منظمات فمسؤولية ، املنظمات ذه خالل جديدةمن محلية مجتمعات ناء
)good local communities(باالنتماء الشعور ن وتام جتماعية، ل املشا ل ،. 
العامة - ة املص وتحقيق والتعاون املداوالت ي املد للمجتمع سية الرئ مة امل تتمثل
كة فم) التعددية(املش ذا ول ، اصة ا للمصا شرذم و سيا استقطاب وجود الضروريرغم ن
إ الوصول اجل من ايجابيا عنصرا ا بوصف املجتمع داخل الصراعات ع املؤس ع الطا إضفاء
العامة ة واملص اصة ا ة املص ن ب توفيقية  .حلول
قتصادي - للتغي لالستجابة ا نفس تنظيم إعادة انية إم للدولة ي املد املجتمع  سمح
ف الثقافية والظروف جتما كمFaucaultيدعوو ا من جديدة ال ألش س التأس إ
governementalityادوار صياغة إعادة سياق و ، كم ا لعقلنھ الية اللي ات التوج سياق
ديدة ا والتحوالت ات التوج ذه مع يتوافق بما ي املد   .املجتمع
املجتمعات، - عض السلطة وممارسة التفك طرق التحول عقالنيةإحداث شوء و
و  ومة، ا عن الناتج شاط أنال إ يؤدي مما ان، الس رفاه ن تحس نحو ومية ا السياسة توجيھ
وانصياعا إنتاجا أك ونوا  .ي
وتحقيق - العقالنية، ذه ل وفقا كم ا وأساليب الفكر ن ب ط والر السلطة، ممارسة عقلنة
الت"التواجد"وفعالية" التدخل"فعلية مع ي، الذا كم ا نحو الواسع self-gouvernanceحول
السياسة ورسم دارة و سي ال عمليات املحلية للفواعل ن  .والتمك
القائمة، - للظروف استجابة الديمقراطية من درجة يحقق بما كم ا ل ش ر تطو
ملجتمع س تنظيم والتأس إعادة دف والواجبات، قوق ل ا وا تحديدا دستوره السلطةيتضمن
ومة ا من متعددة ات مستو وطنية(ع وطنية- وطنية-دون صنع)فوق عملية مسار يبدأ أين ،
ما ذا و العكس، س ول ة املركز ومة ا إ الدولة، داخل والطوائف زئية ا التجمعات من القرار
ك املش كم با البعض عليھ يطلق ما أو وطنية ومة ح   .  "governance common"يحقق
بالتصميم - يتعلق فيما واملؤسسية القانونية ئة الب ز عز ي املد املجتمع م سا
القدرات وتنمية املؤسسات بناء ع ساعد كما ومية، وا ة دار ات املستو مختلف ن ب والتفاعل
وتجس ة الالمركز لتنفيذ سيما ال ، املح املستوى ع وخاصة وي وا الوط املستوى كمع ا يد
 .املح
ن - ب ختصاصات شعبة شكيل إعادة يمكن ا يقوم ال الوظائف خالل ومة،"من ا
ومنظماتھ اص، ا  ).القطاع
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املشاركة - مستوى ورفع ي نتخا الـسلوك التحكم ع ي املد املجتمع منظمات ساعد
التنظ ذه ة فعضو أع إ جتما راك ا وفرص قادرالسياسية بأنھ إحساسا الفرد عطي يمات
والسياسية التنظيمية ارات امل من بھ بأس ال بقدر م وتزود ما ا باألمن والشعور ، التأث   .ع
وتحصن- ، ناحية من الدولة سلطة ضد الفرد تحصن ال ي املد املجتمع تنظيمات أن يالحظ
ن من العنيفة جتماعية ضطرابات ضد أخرىالدولة يح. احية ت التنظيمات ذه أحد ة فعضو
سانية قوقھ الدولة زة أج أحد اك ان حالة ماية ا من أك قدرا السياسية-للفرد أو املدنية
الذي- جتما الصراع تدير ا أ أي ، الدولة ة مواج ا ألعضا جتما السلوك ن تق ا أ كما ،
طرفا ا أعضاؤ ون منظمي سل ل ش   .فيھ
مجاالت- من الدولة قر تق عن تب ي الذي الفراغ تمأل ال ي املد املجتمع تنظيمات إن
ل  املباشر التنفيذ ا ز بأج ستمرار ع ا قدر وعدم ، إنتاجية أو التنميةخدمية ومشروعات امج
  .قتصادية
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